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Ethnic Community－based Social Work Practice:
Implications from qualitative research on three ethnic communities
ABSTRACT
Since the 1980’s, more and more people have been migrating to Japan from various
counties such as Brazil, Peru, the Philippines, and China, because of strong economic
growth in Japan and globalization all over the world. These migrant workers often form
communities in Japan. To understand how each one is formed and how members support
each other within the community, a qualitative study was conducted on three different
(Filipino, Vietnamese, and Peruvian) ethnic communities in the Kobe area. The results
showed that they have been helping each other within each community by raising money
for those in financial trouble, and that community leaders have been assisting others for
translation and providing information. However, their utilization of social services from lo-
cal governments and from NGOs is limited because of lack of information and access to
these services. This is especially true for the community having many illegal immigrants.
Furthermore, these communities are still small and do not have enough resources or power
to demand their support and rights from the host society. The importance and necessity of
ethnic community-based social work practice are discussed at the end of the paper.
Key Words: ethnic community, empowerment, NGO
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